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ABSTRACT: The relationship between planning 
permit and property market has always been a “blind 
area” in the theory and practice of urban planning. 
The primary land market has long played a key role 
in the fi nancing for urban infrastructure construction 
and public service in China. Urban planning controls 
the scale, location, functions, and development 
intensity of land. The way that urban planning 
regulates and supervises the supply and demand 
of the property market will infl uence the economic 
performance of a city.
KEYWORDS: planning supervision; property 
market; economic growth
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